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16 古 元 義 昭･河 本 知 二 ･砂 川 満･古 元 順 子
の改善に負うところがあると考える.
稿を終えるにあたり,御指導,御校閲をいただいた岡
山大学医学部附属病院三朝分院,森永寛教授に深甚の謝
意を表します.
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TEEEFFECTONTISSUEPERFtJSIONBY
BRINESPRING(SOLQtJEIJIJEN).
byYoshiakiKoMOTO,TomojiXoHMOTO,Mitsuru
SUNAKAWA,andJunkoKoMOTO*
TheInstituteforThermalSbringResearch,
OkayamaUniversity and*MisasaHospital,
OkayamaUniversityMedicazSchool.
Absiract:Changesinpartialpressuresofeach
tissuegasandtissueperfusionwereevaluatedin
the2.5%arti丘cialsaltbathsbymeansofmedical
massspectrometryusing9rabbits.
ThelevelofsubcutaueousPO2loweredby18%
andPCO2elevatedby7% Comparedwiththe
plainwaterbath.Thetissueperfusionvolume
wasfoundincreasedbyfew%.
ItisassumedthatWeowethewarm feeling
aftertakingconcentratedsaltbathstothe
improvedtissueperfusion.
